























Reconstruction from Traditional Performing Arts Noh in 























































































































































































































































































































































第 6 号、2014年 6 月、24－31頁、内田樹「江戸時代の知恵に学ぶ日本が
生き残る道」『潮』第671号、2015年 1 月、158－167頁、内田樹、小林哲郎、















14　「梅若の会」『東京日日新聞』1873年 7 月17日、 8 月 2 日、 9 月 2 日、
10月 4 日、10月24日、11月13日。







1875年 1 月 8 日。
17　「岩倉具視邸の展覧能」『郵便報知新聞』1876年 3 月30日、 4 月 1 日、


























































50　伯爵大隈重信「能楽は国民的娯楽なり」『能楽画報』第 1 巻第 4 号、能
楽書院、1909年 6 月、16－17頁。
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